


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































NBT  Unch  Det  Imp  Det  Imp  Det 
SBT  Imp  Det  Imp  Unch  Imp  Det 
EBT  Imp  Det  Imp  Det  Det  Det 
WBT  Imp  NA  Unch  Det  Det  Det 
Kirby 
NBT  Imp  Det  Imp  Imp  Imp  Imp 
SBT  Unch  Det  Unch  Unch  Det  Det 
EBT  Det  Det  Imp  Det  Unch  Unch 
WBT  Imp  Det  Imp  Det  Imp  Det 
St. Mary’s 
NBT  Det  Unch  Det  Det  Unch  Unch 
SBT  Imp  Unch  Det  Det  Det  Unch 
EBT  Imp  Unch  Unch  Unch  Unch  Unch 
WBT  Unch  Det  Det  Det  Unch  Det 
Devonshire 
NBT  Det  Det  Det  Det  Det  Det 
SBT  Unch  Unch  Det  Det  Det  Det 
EBL  Unch  Unch  Imp  Unch  Imp  Imp 
Windsor 
NBT  Det  Det  Imp  Det  Imp  Unch 
SBT  Det  Det  Unch  Unch  Det  Det 
EBT  Det  Det  Imp  Unch  Imp  Det 



































NBT  Unch  Unch  Inc  Unch  Unch  Unch 
SBT  Inc  Unch  Inc  Unch  Unch  Unch 
EBT  Inc  Dec  Inc  Dec  Inc  Dec 
WBT  Unch  NA  Unch  Dec  Unch  Unch 
Kirby 
NBT  Unch  Unch  Inc  Unch  Unch  Unch 
SBT  Unch  Dec  Unch  Unch  Unch  Unch 
EBT  Unch  Unch  Inc  Unch  Unch  Unch 
WBT  Inc  Dec  Inc  Unch  Inc  Dec 
St. Mary’s 
NBT  Unch  Unch  Unch  Inc  Unch  Unch 
SBT  Unch  Unch  Unch  Inc  Unch  Unch 
EBT  Inc  Unch  Unch  Unch  Unch  Dec 
WBT  Unch  Dec  Dec  Dec  Unch  Dec 
Devonshire 
NBT  Unch  Unch  Unch  Inc  Inc  Unch 
SBT  Unch  Unch  Unch  Unch  Unch  Unch 
EBL  Unch  Unch  Inc  Unch  Inc  Inc 
Windsor 
NBT  Unch  Unch  Unch  Unch  Inc  Unch 
SBT  Unch  Dec  Unch  Unch  Unch  Unch 
EBT  Unch  Unch  Unch  Unch  Dec  Unch 
















Intersections  Approach  AM Peak  Noon Peak  PM Peak Vol 2  Vol 3  Vol 2  Vol 3  Vol 2  Vol 3 
Stadium 
NBT  Unch  Det  Imp  Det  Imp  Det 
SBT  Imp  Det  Imp  Unch  Imp  Det 
EBT  Imp  Det  Imp  Det  Det  Det 
WBT  Imp  NA  Unch  Det  Det  Det 
Kirby 
NBT  Imp  Det  Imp  Imp  Imp  Imp 
SBT  Unch  Det  Unch  Unch  Det  Det 
EBT  Det  Det  Imp  Det  Unch  Unch 
WBT  Imp  Det  Imp  Det*  Imp  Det 
St. Mary’s 
NBT  Det  Unch  Det  Det  Unch  Unch 
SBT  Imp  Unch  Det  Det  Det  Unch 
EBT  Imp  Unch  Unch  Unch  Unch  Unch 
WBT  Unch  Det  Det  Det  Unch  Det 
Devonshire 
NBT  Det  Det  Det  Det  Det  Det 
SBT  Unch  Unch  Det  Det  Det  Det 
EBL  Unch  Unch  Imp  Unch  Imp  Imp 
Windsor 
NBT  Det  Det  Imp  Det  Imp  Unch 
SBT  Det  Det  Unch  Unch  Det  Det 
EBT  Det  Det  Imp  Unch  Imp  Det 

























Year  Day of Data Collection  AM  OP  NP  PM 
      SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 (TBC)  Oct. 28, 29; Nov. 18, 19; Dec. 3, 4  24  24  16  16  17  16  17  15 
2016 (ASCT)  March 16, 30, 31; April 7, 12, 13  19  19  17  18  17  18  20  21 
2017 (TBC)  March 9, 15, 16  8  8  ‐  ‐  9  9  12  12 
2017 (ASCT)  April 12, 18, 19  8  8  ‐  ‐  7  7  11  11 
 















































Segment between  AM  OP  NP  PM SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
Stadium and Kirby  ‐11.0  3.3  ‐9.8  ‐6.4  5.5  ‐3.2  17.6  ‐4.4 
Kirby and St. Mary’s  ‐13.9  19.9  7.7  ‐19.1  3.6  ‐4.0  14.7  ‐11.8 
St. Mary’s and Devonshire  ‐2.1  6.7  2.6  8.0  3.3  7.7  5.8  13.7 
Devonshire and Knollwood  ‐1.0  0.4  0.6  0.9  ‐0.5  ‐3.2  2.3  ‐3.1 
Knollwood and Windsor  21.3  1.5  3.4  0.0  7.4  0.4  7.9  1.2 
 





























Segment between  AM  NP  PM 
SB  NB  SB  NB  SB  NB 
Stadium and Kirby  18.8  3.0  ‐3.5  2.7  5.5  8.4 
Kirby and St. Mary’s  3.1  21.9  14.0  ‐18.5  7.3  ‐18.1 
St. Mary’s and Devonshire  ‐0.1  20.3  7.4  19.7  8.3  2.9 
Devonshire and Knollwood  1.5  0.1  2.3  ‐3.9  8.6  ‐2.5 
Knollwood and Windsor  18.5  ‐0.3  14.5  ‐0.5  22.1  ‐1.3 
 











































Delay	Speed	݅݊	ܯܽݎ݄ܿ	2017	ሺܶܤܥሻ ൌ 1,848	݂ݐ28.6	ݏ݁ܿ ൌ 64.6
݂ݐ
ݏ݁ܿ ൌ 44.0	݉݌݄ 




























Segment between  AM  NP  PM 
SB  NB  SB  NB  SB  NB 
Stadium and Kirby  ‐2.2  2.0  2.6  2.1  ‐4.7  1.3 
Kirby and St. Mary’s  ‐0.5  0.9  ‐2.3  3.1  ‐6.7  3.3 
St. Mary’s and Devonshire  0.5  ‐0.6  0.9  ‐1.5  ‐2.3  1.9 
Devonshire and Knollwood  0.0  ‐0.2  ‐0.5  3.2  ‐6.1  4.6 
Knollwood and Windsor  ‐6.8  0.9  ‐2.7  ‐4.1  ‐10.8  3.4 
 




































































4:46:00 PM  120  35.1  8+  0 
4:48:00 PM  120  35.1  8+  0 
4:50:00 PM  120  35.1  8+  0 
4:52:00 PM  120  45.1  2  0 
4:54:00 PM  120  49.1  7  0  
4:56:00 PM  120  35.1  7  0 
4:58:00 PM  120  35.1  0  0 
5:00:00 PM  120  35.1  8+  0 
5:02:00 PM  120  35.1  8+  4 
5:04:00 PM  120  49.1  7+  7 
5:06:00 PM  120  35.1  8+  7 
5:08:00 PM  120  35.1  8+  7 
5:10:00 PM  120  35.1  9+  5 
5:12:00 PM  120  34.1  8+  7 
5:14:00 PM  120  35.1  8+  8 
5:16:00 PM  120  35.1  8+  7 
5:18:00 PM  120  35.1  8+  5 
5:20:00 PM  120  35.1  8+  8 
5:22:00 PM  120  35.1  9+  9+ 
5:24:00 PM  120  35.1  9+  9+ 
5:26:00 PM  120  35.1  9+  8+ 
5:28:00 PM  120  35.1  8+  2 
5:30:00 PM  120  49.1  7+  0 
5:32:00 PM  120  35.1  8+  0 
5:34:00 PM  120  35.1  8+  0 
5:36:00 PM  120  35.1  7+  0 
5:38:00 PM  120  35.1  5  0 
5:40:00 PM  120  35.1  7  0 






















4:44:00 PM  120  35.1  8+  0 
4:46:00 PM  120  35.1  8+  0 
4:48:00 PM  120  38.1  7+  0 
4:50:00 PM  120  35.1  4  0 
4:52:00 PM  120  35.1  7  0 
4:54:00 PM  120  36.1  4  0 
4:56:00 PM  120  35.1  7+  1 
4:58:00 PM  120  35.1  8+  8 
5:00:00 PM  120  35.1  9+  5 
5:02:00 PM  120  35.1  9+  5 
5:04:00 PM  120  35.1   8+  6 
5:06:00 PM  120  35.1  8+  7 
5:08:00 PM  120  35.1  8+  7 
5:10:00 PM  120  35.1  8+  6 
5:12:00 PM  120  35.1  9+  8 
5:14:00 PM  120  35.1  8+  5 
5:16:00 PM  120  35.1  8+  5 
5:18:00 PM  120  49.1  8+  0 
5:20:00 PM  120  35.1  8+  4 
5:22:00 PM  120  35.1  8+  0 
5:24:00 PM  120  35.1  7+  0 
5:26:00 PM  120  35.1  8+  2 
5:28:00 PM  120  35.1  9+  1 
5:30:00 PM  120  35.1  8+  0 
5:32:00 PM  120  35.1  6  0 
5:34:00 PM  120  35.1  4  0 
5:36:00 PM  120  35.1  8+  3 
5:38:00 PM  120  35.1  7+  0 
































4:30:22 PM  115  46.1  10  0 
4:32:17 PM  117  34.1  3  0 
4:34:14 PM  115  39.1  5  0 
4:36:09 PM  130  46.1  10  0 
4:38:19 PM  132  47.1  15  0 
4:40:31 PM  134  55.1  16  0 
4:42:45 PM  134  55.1  14  0 
4:44:59 PM  120  46.1  15  0 
4:46:59 PM  114  27.1  10  0 
4:48:53 PM  115  47.1  8  0 
4:50:48 PM  110  24.1  18  3 
4:52:38 PM  111  24.1  13  5 
4:54:29 PM  117  35.1  17  3 
4:56:26 PM  128  43.1  18  0 
4:58:34 PM  134  49.1  13  0 
5:00:48 PM  119  33.1  13  1 
5:02:47 PM  112  44.1  10  0 
5:04:39 PM  110  41.1  14  0 
5:06:29 PM  119  34.1  15  1 
5:08:28 PM  128  43.1  21  1 
5:10:36 PM  126  41.1  21  1 
5:12:42 PM  125  39.1  20  1 
5:14:47 PM  135  47.1  25  4 
5:17:02 PM  120  33.1  25  10 
5:19:02 PM  135  53.1  26  8 
5:21:17 PM  124  40.1  26  10 
5:23:21 PM  135  49.1  22  0 
5:25:36 PM  135  53.1  18  0 
5:27:51 PM  134  49.1  13  0 


























4:31:18 PM  112  33.1  7  0 
4:33:10 PM  108  33.1  15  0 
4:34:58 PM  114  33.1  16  4 
4:36:52 PM  117  32.1  19  5 
4:38:49 PM  119  34.1  24  13 
4:40:48 PM  117  48.1  25  8 
4:42:45 PM  121  36.1  22  2 
4:44:46 PM  132  47.1  24  0 
4:46:58 PM  117  30.1  11  0 
4:48:55 PM  110  26.1  16  5 
4:50:45 PM  118  34.1  21  5 
4:52:43 PM  119  38.1  17  1 
4:54:42 PM  126  41.1  22  2 
4:56:48 PM  126  41.1  15  0 
4:58:54 PM  119  45.1  19  4 
5:00:53 PM  117  34.1  23  3 
5:02:50 PM  115  34.1  25  8 
5:04:45 PM  117  32.1  22  6 
5:06:42 PM  112  43.1  21  0 
5:08:34 PM  127  42.1  18  0 
5:10:41 PM  126  41.1  17  1 
5:12:47 PM  135  57.1  12  0 
5:15:02 PM  120  36.1  25  5 
5:17:02 PM  122  25.1  24  10 
5:19:04 PM  125  36.1  28  14 
5:21:09 PM  122  43.1  28  12 
5:23:11 PM  128  33.1  35  15 
5:25:19 PM  128  39.1  32  17 
5:27:27 PM  135  45.1  26  7 
5:29:42 PM  135  49.1  18  0 
5:31:57 PM  126  39.1  12  0 
5:34:03 PM  116  36.1  10  0 
5:35:59 PM  116  33.1  6  0 

























4:35:09 PM  112  33.1  10  4 
4:37:01 PM  115  33.1  18  6 
4:38:56 PM  119  38.1  13  1 
4:40:55 PM  110  42.1  15  0 
4:42:45 PM  125  40.1  11  0 
4:44:50 PM  131  30.1  15  4 
4:47:01 PM  118  33.1  15  5 
4:48:59 PM  114  29.1  14  4 
4:50:53 PM  111  24.1  13  5 
4:52:44 PM  110  24.1  11  0 
4:54:34 PM  110  24.1  10  0 
4:56:24 PM  110  24.1  8  0 
4:58:14 PM  112  37.1  6  0 





















































4:25:48 PM  110  24.1  6  0  Not recorded 4:27:38 PM  110  41.1  13  0 
4:29:28 PM  110  33.1  12  0  EMPTY  7 
4:31:18 PM  112  33.1  7  0  EMPTY  0–5 
4:33:10 PM  108  33.1  15  0  EMPTY  14 
4:34:58 PM  114  33.1  16  4  EMPTY  7–8 
4:36:52 PM  117  32.1  19  5  EMPTY  11 
4:38:49 PM  119  34.1  24  13  EMPTY  0 
4:40:48 PM  117  48.1  25  8  EMPTY  12–15 
4:42:45 PM  121  36.1  22  2  EMPTY  16 
4:44:46 PM  132  47.1  24  0  EMPTY  0 
4:46:58 PM  117  30.1  11  0  EMPTY  0 
4:48:55 PM  110  26.1  16  5  EMPTY  10–13 
4:50:45 PM   118  34.1  21  5  EMPTY  13–15 
4:52:43 PM  119  38.1  17  1  EMPTY  0 
4:54:42 PM  126  41.1  22  2  EMPTY  0 
4:56:48 PM  126  41.1  15  0  HALF FULL  0–4 
4:58:54 PM  119  45.1  19  4  HALF FULL  7–8 
5:00:53 PM  117  34.1  23  3  EMPTY  8 
5:02:50 PM  115  34.1  25  8  EMPTY  11 
5:04:45 PM  117  32.1  22  6  EMPTY  0 
5:06:42 PM  112  43.1  21  0  EMPTY  8–10 
5:08:34 PM  127  42.1  18  0  EMPTY  0 
5:10:41 PM  126  41.1  17  1  HALF FULL  0 
5:12:47 PM  135  57.1  12  0  HALF FULL  0 
5:15:02 PM  120  36.1  25  5  EMPTY  5 
5:17:02 PM  122  25.1  24  10  EMPTY  10 
5:19:04 PM  125  36.1  28  14  EMPTY  3–5 
5:21:09 PM  122  43.1  28  12  EMPTY  15–18 
26 
5:23:11 PM  128  33.1  35  15  EMPTY  0 
5:25:19 PM  128  39.1  32  17  FULL  5–8 
5:27:27 PM  135  45.1  26  7  HALF FULL  9 
5:29:42 PM  135  49.1  18  0  EMPTY  18–20 
5:31:57 PM  126  39.1  12  0  EMPTY  5–7 
5:34:03 PM  116  36.1  10  0  EMPTY  10 
5:35:59 PM  116  33.1  6  0  EMPTY  0 

































4:35:09 PM  112  33.1  10  4 
Not recorded 
4:37:01 PM  115  33.1  18  6 
4:38:56 PM  119  38.1  13  1 
4:40:55 PM  110  42.1  15  0 
4:42:45 PM  125  40.1  11  0 
4:44:50 PM  131  30.1  15  4 
4:47:01 PM  118  33.1  15  5 
4:48:59 PM  114  29.1  14  4 
4:50:53 PM  111  24.1  13  5  EMPTY  0 
4:52:44 PM  110  24.1  11  0  EMPTY  6–8 
4:54:34 PM  110  24.1  10  0  EMPTY  6 
4:56:24 PM  110  24.1  8  0  HALF FULL  0 
4:58:14 PM  112  37.1  6  0  HALF FULL  0 

















































5:51:50 PM  255  5:44:46 PM  342 = 255 + 87 5:56:05 PM  87 
5:57:32 PM  255  5:50:23 PM  291 ≈ 255 + 37 6:01:47 PM  37 
6:02:24 PM  255  5:55:14 PM  317 ≈ 255 + 59 6:06:39 PM  59 
6:07:38 PM  255  6:00:31 PM  ‐ 
6:11:53 PM  111  ‐  ‐ 
6:13:44 PM  255  No recording  ‐ 
6:17:59 PM  5  ‐  ‐ 
6:18:04 PM  255  6:10:57 PM  266 ≈ 255 + 12 6:22:19 PM  12 
6:22:31 PM  255  6:15:23 PM  404 ≈ 255 + 147 6:26:46 PM  147 
6:29:13 PM  255  6:22:07 PM  313 ≈ 255 + 61 6:33:28 PM  61 
6:34:29 PM  255  6:27:20 PM  357 ≠ 255 + 200 























17:51:50 PM  255  83.1  342  170.1 
17:56:05 PM  87  87  ‐   ‐  
17:57:32 PM  255  72.1  292  109.1 
18:01:47 PM  37  37  ‐   ‐  
18:02:24 PM  255  113.1  314  172.1 
18:06:39 PM  59  59  ‐   ‐  
18:07:38 PM  255  39.1  366  150.1 
18:11:53 PM  111  111  ‐   ‐  
18:13:44 PM  255  115.1  260  120.1 
18:17:59 PM  5  5  ‐   ‐  
18:18:04 PM  255  141.1  267  153.1 
18:22:19 PM  12  12   ‐  ‐  
18:22:31 PM  255  112.1  402  259.1 
18:26:46 PM  147  147  ‐   ‐  
18:29:13 PM  255  56.1  316  117.1 
18:33:28 PM  61  61  ‐   ‐  
18:34:29 PM  255  57.1  255  57.1 







































1:35:46 PM  121  17.1  7+  6+  EMPTY  0 
1:37:47 PM  115  33.1  8+  4  EMPTY  3–5 
1:39:42 PM  121  21.1  8+  4  EMPTY  20 
1:41:43 PM  125  28.1  5+  1  EMPTY  0 
1:43:48 PM  125  28.1  7+  5+  HALF FULL  0 
1:45:53 PM  128  38.1  5+  7+  HALF FULL  0 
1:48:01 PM  122  29.1  8+  2  EMPTY  0 
1:50:03 PM  125  25.1  8+  4  EMPTY  5–6 
1:52:08 PM  125  24.1  7+  7+  HALF FULL  0 
1:54:13 PM  125  28.1 
No recording 1:56:18 PM  125  18.1 1:58:23 PM  125  17.1 
2:00:28 PM  126  28.1 
2:02:34 PM  124  21.1  8+  5  FULL  0 
2:04:38 PM  125  28.1  7+  4  HALF FULL  0 
2:06:43 PM  125  28.1  8+  6+  HALF FULL  0 
2:08:48 PM  125  28.1  9+  6+  FULL  0 
2:10:53 PM  127  28.1  8+  5  HALF FULL  0 
2:13:00 PM  123  28.1  7+  7+  FULL  0 
2:15:03 PM  115  37.1  7+  6+  HALF FULL  0 
2:16:58 PM  127  28.1  7+  6+  FULL  0 
2:19:05 PM  112  33.1  7+  8+  FULL  0 
2:20:57 PM  114  36.1  8+  5+  FULL  0 
2:22:51 PM  117  31.1  7+  8+  FULL  7 
2:24:48 PM  107  22.1  8+  9+  FULL  0 
2:26:35 PM  117  32.1  9+  7+  FULL  0 
2:28:32 PM  110  29.1  7+  8+  FULL  0 
2:30:22 PM  125  35.1  8+  8+  FULL  0 
2:32:27 PM  114  28.1  8+  7+  FULL  0 
2:34:21 PM  110  28.1  7+  5+  FULL  5–10 
2:36:11 PM  114  28.1  8+  6+  FULL  5–10 
2:38:05 PM  117  28.1  No recording  4–6 
2:40:02 PM  116  31.1  7+  6+  HALF FULL  0 
2:41:58 PM  233  95.1  7+  1  HALF FULL  30 
2:45:51 PM  153  47.1  8+  0  EMPTY  3–6 







































5:29:41 PM  115  28.1  7+  3  HALF FULL  3–5 
5:31:36 PM  174  61.1  7+  0  EMPTY  0 
5:34:30 PM  184  70.1  2  1  EMPTY  0 
5:37:34 PM  209  86.1  7+  0  EMPTY  0 
5:41:03 PM  242  99.1  8+  4  EMPTY  0 
5:45:05 PM  210  84.1  7+  2  HALF FULL  0 
5:48:35 PM  195  55.1  6+  7+  HALF FULL  0 
5:51:50 PM  342  170.1  8+  8+  FULL  0 
5:57:32 PM  292  109.1  8+  8+  FULL  0 
6:02:24 PM  314  172.1  8+  8+  FULL  0 
6:07:38 PM  366  150.1  10+  No recording  FULL  0 
6:13:44 PM  260  120.1  7+  7+  FULL  0 
6:18:04 PM  267  153.1  7+  7+  FULL  0 
6:22:31 PM  402  259.1  7+  7+  FULL  0 
6:29:13 PM  316  117.1  6+  7+  FULL  0 
6:34:29 PM  255  57.1  7+  7+  FULL  0 
6:38:44 PM  200  93.1  7+  7+  FULL  0 
6:42:04 PM  158  50.1  6+  7+  FULL  0 
6:44:43 PM  146  40.1  7+  6+  FULL  0 
6:47:09 PM  126  15.1  6+  7+  FULL  0 
6:49:15 PM  125  13.1  6+  6+  FULL  5–8 
6:51:20 PM  125  14.1  7+  7+  FULL  10 
6:53:25 PM  125  13.1  8+  6+  FULL  10 
6:55:30 PM  125  14.1  6+  6+  FULL  0 
32 
6:57:35 PM  125  13.1  7+  7+  FULL  0 
6:59:40 PM  125  20.1  7+  7+  FULL  0 
7:01:45 PM  125  16.1  7+  6+  FULL  0 
7:03:50 PM  125  23.1  6+  7+  FULL  0 
7:05:55 PM  130  28.1  7+  7+  FULL  0 
7:08:05 PM  128  28.1  7+  7+  FULL  3 
7:10:13 PM  117  20.1  7+  7+  FULL  0 
7:12:10 PM  125  16.1  7+  7+  FULL  10–12 
7:14:15 PM  125  28.1  6+  7+  FULL  8 
7:16:20 PM  126  27.1  7+  7+  FULL  0 
7:18:26 PM  124  46.1  7+  8+  FULL  8–9 






























5:29:41 PM  115  34.1  7+  3  EMPTY  0 
5:31:36 PM  174  62.1  7+  0  EMPTY  0 
5:34:30 PM  184  70.1  7+  2  EMPTY  3 
5:37:34 PM  209  86.1  7+  5  EMPTY  0 
5:41:03 PM  242  99.1  6+  6+  EMPTY  0 
5:45:05 PM  210  84.1  7+  4  EMPTY  0 
5:48:35 PM  195  55.1  8+  5+  EMPTY  0 
5:51:50 PM  342  170.1  5+  2  HALF FULL  0 
5:57:32 PM  292  109.1  6+  6+  EMPTY  0 
6:02:24 PM  314  172.1  6+  4+  FULL  0 
6:07:38 PM  366  150.1  7+  No recording  HALF FULL  0 
6:13:44 PM  260  120.1  6+  0  EMPTY  0 
6:18:04 PM  267  153.1  7+  3  EMPTY  0 
6:22:31 PM  402  259.1  7+  2  EMPTY  0 
6:29:13 PM  316  117.1  7+  0  HALF FULL  0 
6:34:29 PM  255  57.1  5+  2  FULL  0 




































5:52:56 PM  125  28.1  6+  2  EMPTY  0 
5:55:01 PM  125  29.1  7+  3  HALF FULL  15 
5:57:06 PM  120  19.1  7+  5+  HALF FULL  20 
5:59:06 PM  125  25.1  6+  7+  HALF FULL  8 
6:01:11 PM  125  29.1  9+  7+  HALF FULL  18 
6:03:16 PM  119  28.1  8+  4+  HALF FULL  8 
6:05:15 PM  121  26.1  7+  7+  FULL  7 
6:07:16 PM  125  40.1  9+  6+  FULL  12 
6:09:21 PM  125  28.1  7+  7+  FULL  0 
6:11:26 PM  125  36.1  8+  5+  FULL  10 
6:13:31 PM  125  28.1  6+  5+  FULL  3 
6:15:36 PM  125  29.1  7+  6+  FULL  8 
6:17:41 PM  125  37.1  7+  7+  FULL  10 
6:19:46 PM  120  19.1  8+  6+  FULL  15 
6:21:46 PM  125  28.1  7+  8+  FULL  0 
6:23:51 PM  122  30.1  8+  6+  HALF FULL  20 
6:25:53 PM  114  29.1  8+  6+  FULL  0 
6:27:47 PM  125  31.1  6+  5+  FULL  0 
6:29:52 PM  125  28.1  7+  8+  FULL  5–7 
6:31:57 PM  125  29.1  8+  8+  FULL  12–14 
6:34:02 PM  125  28.1  8+  7+  HALF FULL  16 
6:36:07 PM  120  43.1  9+  7+  FULL  28 
6:38:07 PM  119  27.1  8+  5+  FULL  0 
6:40:06 PM  110  34.1  7+  6+  FULL  15 
6:41:56 PM  117  23.1  8+  4  FULL  0 
6:43:53 PM  125  25.1  7+  7+  FULL  0 
34 
6:45:58 PM  125  28.1  8+  7+  FULL  0 
6:48:03 PM  125  29.1  7+  5  FULL  10 
6:50:08 PM  125  28.1  8+  6  FULL  12 
6:52:13 PM  127  30.1  6+  7+  FULL  0 
6:54:20 PM  112  34.1  7+  7+  FULL  12 
6:56:12 PM  125  28.1  8+  7+  FULL  5 
6:58:17 PM  110  28.1  7+  6+  FULL  17 
7:00:07 PM  119  28.1  8+  6+  HALF FULL  0 
7:02:06 PM  120  28.1  7+  6  FULL  0 
7:04:06 PM  119  30.1  6+  7  FULL  0 
7:06:05 PM  238  73.1  No recording  0 
7:10:03 PM  120  32.1  7+  4  HALF FULL  13 
7:12:03 PM  112  28.1  6+  2  EMPTY  8 
7:13:55 PM  117  21.1  6  0  EMPTY  12 





















































10:30:23 PM  83  17.1  32  43  1  1  5  0  EMPTY 
10:31:46 PM  56  29.1  15  15  1  0  0  0  EMPTY 
10:32:42 PM  65  23.1  18  30  5  3  0  0  EMPTY 
10:33:47 PM  75  45.1  18  18  3  3  0  0  EMPTY 
10:35:02 PM  56  28.1  16  16  9  3  3  No recording  EMPTY 
10:35:58 PM  46  14.1  20  20  2  4  0  1  EMPTY 
10:36:44 PM  56  28.1  16  16  2  1  4  1  EMPTY 
10:37:40 PM  90  29.1  32  33  2  1  3  0  EMPTY 
10:39:10 PM  66  14.1  27  15  4  3  4  0  EMPTY 
10:40:16 PM  69  28.1  17  29  4  5  0  0  EMPTY 
10:41:25 PM  96  40.1  32  44  5  6  3  0  EMPTY 
10:43:01 PM  98  28.1  30  30  1  8  3  0  EMPTY 
10:44:39 PM  87  30.1  17  17  4  3  6  0  EMPTY 
10:46:06 PM  89  14.1  32  34  5  4  5  1  EMPTY 
10:47:35 PM  88  33.1  22  15  3  0  5  0  EMPTY 
10:49:03 PM  84  45.1  15  27  2  0  6  1  EMPTY 
10:50:27 PM  67  14.1  28  15  2  4  1  0  EMPTY 
10:51:34 PM  84  32.1  29  29  4  6  7+  0  EMPTY 
10:52:58 PM  52  14.1  26  15  5  3  1  3  EMPTY 
10:53:50 PM  65  24.1  18  29  5  2  3  0  EMPTY 
10:54:55 PM  56  14.1  16  30  5  3  4  0  EMPTY 
10:55:51 PM  66  28.1  15  26  2  2  5  3  EMPTY 
10:56:57 PM  73  29.1  15  32  2  7  8+  6  EMPTY 


































10:59:15 PM  63  24.1  8+  6+  EMPTY  5‐8 
11:00:18 PM  103  32.1  7+  6+  HALF FULL  16 
11:02:01 PM  105  43.1  8+  7+  FULL  0 
11:03:46 PM  96  33.1  8+  6+  FULL  0 
11:05:22 PM  106  45.1  7+  7+  FULL  10 
11:07:08 PM  106  34.1  8+  5+  FULL  3 
11:08:54 PM  107  35.1  6+  6+  HALF FULL  5 
11:10:41 PM  106  45.1  7+  4+  HALF FULL  0 
11:12:27 PM  106  45.1  6+  6+  HALF FULL  0 
11:14:13 PM  94  33.1  9+  6+  EMPTY  12 
11:15:47 PM  86  41.1  7+  6+  EMPTY  0 
11:17:13 PM  81  39.1  8+  3  FULL  0 
11:18:34 PM  106  45.1  7+  6+  FULL  5 
11:20:20 PM  78  14.1  7+  5+  EMPTY  10 
11:21:38 PM  232  130.1  6+  5+  FULL  6 
11:25:30 PM  176  91.1  9+  6+  EMPTY  0 
11:28:26 PM  158  80.1  No recording 
11:31:04 PM  169  78.1  No recording 















































































































































































































































































































Year  Statistic  AM  OP  NP  PM 
      SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 
(TBC) 
Mean  172.1  153.4  156.3  180.6  152.6  179.2  175.5  184.4 
Std Dev  32.9  14.9  27.6  17.6  28.5  29.0  39.1  12.2 
2016 
(ASCT) 
Mean  165.3  165.3  185.2  160.8  163.8  171.9  176.9  223.8 
Std Dev  717.6  26.7  33.8  36.8  36.9  34.0  31.5  34.4 
2017 
(TBC) 
Mean  144.8  149.6  —  —  158.6  184.2  167.3  184.8 
Std Dev  29.4  24.6  —  —  25.0  25.1  24.0  9.0 
2017 
(ASCT) 
Mean  186.5  194.9  —  —  193.3  183.7  219.2  174.0 





Year  Statistic  AM  OP  NP  PM 
      SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 
(TBC) 
Mean  50.1  41.8  57.1  44.4  50.5  40.0  61.6  40.2 
Std Dev  23.7  10.5  25.4  11.9  23.9  6.7  29.4  6.3 
2016 
(ASCT) 
Mean  39.1  45.1  47.3  38.0  56.1  36.8  79.2  35.8 
Std Dev  9.4  9.9  21.9  7.9  20.8  3.3  23.4  2.6 
2017 
(TBC) 
Mean  39.0  37.6  —  —  55.8  43.8  66.8  41.2 
Std Dev  15.1  3.5  —  —  22.3  12.5  19.9  5.8 
2017 
(ASCT) 
Mean  57.8  40.6  —  —  52.3  46.4  72.4  49.5 
Std Dev  27.7  9.4  —  —  29.3  8.7  19.3  12.9 
Table A3. Average Travel Time and Standard Deviation Between Kirby Avenue and St. Marys Road 
(sec) 
Year  Statistic  AM  OP  NP  PM 
    SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 
(TBC) 
Mean  47.4  37.5  28.4  58.3  29.7  57.6  30.4  65.9 
Std Dev  11.1  8.3  2.8  12.1  4.5  23.5  4.0  9.7 
2016 
(ASCT) 
Mean  33.5  57.5  36.1  39.1  33.3  53.6  45.1  54.0 
Std Dev  11.4  18.9  13.5  14.9  6.3  16.4  9.3  24.2 
2017 
(TBC) 
Mean  38.0  45.9  —  —  30.3  59.3  29.4  71.5 
Std Dev  12.9  24.1  —  —  3.9  11.3  3.8  5.9 
2017 
(ASCT) 
Mean  41.1  67.8  —  —  44.3  40.9  36.7  53.4 






Year  Statistic  AM  OP  NP  PM 
      SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 
(TBC) 
Mean  33.3  31.5  31.1  32.3  31.4  34.1  31.6  31.9 
Std Dev  2.0  3.2  2.1  2.8  1.4  7.0  1.8  2.7 
2016 
(ASCT) 
Mean  31.2  38.2  33.7  40.3  34.7  41.7  37.4  45.6 
Std Dev  1.7  19.2  6.2  17.7  8.3  21.4  10.8  23.3 
2017 
(TBC) 
Mean  31.1  28.6  —  —  33.0  33.6  32.7  29.6 
Std Dev  2.4  1.4  —  —  2.6  5.2  2.9  2.0 
2017 
(ASCT) 
Mean  31.0  48.9  —  —  40.4  53.3  41.0  32.5 
Std Dev  1.8  27.1  —  —  15.6  28.0  13.7  16.0 
Table A5. Average Travel Time and Standard Deviation Between Devonshire Drive and Knollwood 
Drive (sec) 
Year  Statistic  AM  OP  NP  PM 
      SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 
(TBC) 
Mean  22.7  23.5  21.9  25.1  23.3  26.3  22.7  26.1 
Std Dev  2.0  3.8  0.7  6.3  4.1  5.5  1.0  7.2 
2016 
(ASCT) 
Mean  21.7  23.9  22.5  26.0  22.8  23.1  25.0  23.0 
Std Dev  1.9  7.4  2.7  10.3  1.8  2.7  6.0  4.8 
2017 
(TBC) 
Mean  20.4  20.6  —  —  22.2  26.8  21.3  24.0 
Std Dev  1.3  1.3  —  —  1.7  4.1  1.6  2.3 
2017 
(ASCT) 
Mean  21.9  20.8  —  —  24.6  22.9  29.9  21.5 
Std Dev  4.8  2.3  —  —  2.6  2.1  6.9  2.5 
Table A6. Average Travel Time and Standard Deviation Between Knollwood Drive and Windsor 
Road (sec) 
Year  Statistic  AM  OP  NP  PM 
      SB  NB  SB  NB  SB  NB  SB  NB 
2014 
(TBC) 
Mean  18.6  19.1  17.8  20.4  17.7  21.3  29.2  20.4 
Std Dev  3.7  2.3  1.8  1.8  2.3  4.2  23.6  1.7 
2016 
(ASCT) 
Mean  39.9  20.6  21.2  20.4  25.1  21.7  37.1  21.7 
Std Dev  13.9  6.9  10.0  5.3  14.3  8.8  15.2  7.3 
2017 
(TBC) 
Mean  16.3  17.1  —  —  17.2  20.8  17.1  18.5 
Std Dev  3.0  1.8  —  —  2.5  7.1  1.9  1.7 
2017 
(ASCT) 
Mean  34.8  16.9  —  —  31.7  20.3  39.2  17.2 











Year  Statistic  AM  NP  PM 






Mean  38.9  34.0  34.3  32.0  32.4  31.7 
Std Dev  4.5  2.6  4.1  2.3  4.8  3.5 
2017 
(ASCT) 
Mean  36.7  36.0  36.8  34.1  27.7  33.0 






Mean  35.2  30.9  32.5  28.7  33.4  30.3 
Std Dev  4.5  4.5  2.9  7.3  2.6  4.2 
2017 
(ASCT) 
Mean  34.7  31.8  30.2  31.8  26.7  33.6 







Mean  39.3  42.2  36.0  38.0  35.5  40.0 
Std Dev  3.4  2.1  3.6  2.7  4.0  2.4 
2017 
(ASCT) 
Mean  39.8  41.6  36.9  36.5  33.2  41.9 







Mean  43.6  42.8  39.8  36.0  41.7  37.5 
Std Dev  3.2  2.8  3.5  2.5  2.9  3.4 
2017 
(ASCT) 
Mean  43.6  42.6  39.3  39.2  35.6  42.0 







Mean  42.2  41.0  38.5  37.7  39.2  37.4 
Std Dev  4.9  4.7  6.2  3.8  4.5  4.1 
2017 
(ASCT) 
Mean  35.4  41.9  35.9  33.6  28.3  40.8 





Mean  39.8  38.2  36.2  34.5  36.4  35.4 
Std Dev  3.2  5.4  3.0  4.0  3.9  4.2 
2017 
(ASCT) 
Mean  38.0  38.8  35.8  35.0  30.3  38.2 
Std Dev  3.7  4.7  3.4  2.9  3.9  4.6 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
